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ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En’ 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
viii 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
ةبه Ditulis hibah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
لآا ةماركءءايول Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
رطفيا ةءكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis i 
  ِ fatḥah Ditulis a 
  ِ ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  ةالهءج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعسي Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati   → ميرك Ditulis ī → karīm 




6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكناب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
ملقيا Ditulis al-qalamu 
سمشيا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 











Penitipan sepeda motor merupakan salah satu usaha bisnis dalam suatu 
pelayanan dalam bentuk menjaga harta berupa sepeda motor, karena tidak 
memiliki tempat atau tidak punya kemampuan untuk menjaganya. Sebagai 
lembaga dalam suatu usaha bisnis, sudah seharusnya menerapkan sistem syariah 
dalam bentuk penawaran jasa yang berhubungan dengan persaingan bisnis yang 
telah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam yang sebenarnya. 
Pada penelitian ini sangat bertujuan untuk mengetahui apakah persaingan 
bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah sesuai dengan tinjauan 
hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dengan pihak pengusaha penitipan sepeda motor, dan 
dokumntasi ketika proses terjadinya persaingan bisnis. Analisis data 
menggunakan metode analisis deskriptif evaluatif yang dijelaskan secara 
terperinci dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian 
disimpulkan dalam pandangan hukum Islam. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penitipan sepeda motor di Desa 
Makamhaji telah terjadinya persaingan bisnis, namun dalam hal ini lebih 
mengarahkan kepada persaingan bisnis yang sehat. Meskipun adanya Al-
Mustauda’ (Yang menerima titipan) untuk mempromosikan titipan sepeda motor 
dengan menahan atau memberhentikan Al-Mustaudi’ (Yang menitipkan barang), 
hal tersebut hanya sebagai bentuk mempromosikan penitipan sepeda motor. 
kemudian penerapan Akad Wadi’ah Yad-Al Amanah yang telah diterapkan 
sebagai bentuk kesepakatan antara Al-Mustauda’ (Yang menerima titipan) dan Al-
Mustaudi’ (Yang menitipkan barang) sebagai transaksi yang telah dianjurkan 
dalam ajaran Islam.  
Kata Kunci : Persaingan Bisnis, Hukum Islam, Akad Wadi’ah, dan Penitipan 







Motorcycle custody is one business venture in a service in the form of keeping treasure 
in the form of a motorcycle, because it has no place or no ability to guard it. As an institution 
in a business enterprise, should have implemented the system of sharia in the form of offering 
services related to business competition that has been in accordance with the actual demands 
of Islamic teachings. 
In this study it is very important to know whether the competition of motorcycle 
business in Makamhaji Village has been in accordance with the review of Islamic law. This 
research is a type of qualitative research using descriptive approach method. The data 
obtained from the observation, interviews with motorcycle entrepreneur, and documentation 
when the process of business competition. Data analysis using descriptive evaluation method 
evaluatif in detail and deeply to data which have been collected then concluded in view of 
Islamic law. 
The results show that motorcycle custody in Makamhaji Village has been the 
occurrence of business competition, but in this case more direct to healthy business 
competition. Despite the existence of Al-Mustauda '(which receives a deposit) to promote 
motorcycle passage by holding or dismissing Al-Mustaudi' (which entrusts goods), it is only 
as a form of promoting motorcycle care. then the application of Akad Wadi'ah Yad-Al 
Amanah which has been applied as a form of agreement between Al-Mustauda’ (who 
receives the deposit) and Al-Mustaudi' (which entrusted goods) as transactions that have been 
advocated in the teachings of Islam. 
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